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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 32 85 
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GESAMTBESTAENDE BEI DEN ZECHEN TOTAL COLLIERY STOCKS 
1000 Τ (T=T) 
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BESCHAEFTIGTE UNTER TAGE PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND 1000 
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STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
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EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDERN IMPORTS FROM THIRD­PARTY COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV.DES PAYS TIERS 
1983 ! 
1984 ! 
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IRELAND DANMARK ELLAS 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
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IRELAND DANMARK ELLAS 
STEINKOHLE HARD COAL 
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LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
1982 ! 
1983 ! 
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IRELAND DANMARK ELLAS 
ERZEUGUNG ANDERER FESTER BRENNSTOFFE PRODUCTION OF OTHER SOLID FUELS 
1000 Τ 
PRODUCTION AUTRES COMBUST.SOLIDES 
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Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen fur den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen— bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedruckt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hutteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the FR of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public utility and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre-
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f fé -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
La production de coke de four comprend également le sem -coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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INLANDSLIEFERUNGEN VON STEINKOHLE IM JAHRE 1984 
Die Steinkohlelieferungen innerhalb der Gemeinschaft sind 1984 gegenüber 1983 aussergewöhnlich stark 
zurückgegangen, nämlich von 293 Mio t 1983 auf 246 Mio t 1984, das sind — 47 Mio Tonnen. Dieser Rück-
gang, der im wesentlichen durch die Arbeitskämpfe im Bergbau des Vereinigten Königreichs im vergangenen 
Jahr verursacht wurde, wirkt sich sehr unterschiedlich auf die wichtigsten Verbrauchssektoren, die Kraft-
werke und die Kokereien, aus, deren Anteil am Kohlemarkt allein 83 o/o ausmacht. 
1. Die Kraftwerke 
Die Lieferungen auf Gemeinschaftsebene sind um fast 44 Mio t gesunken. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen 
dass der Rückgang allein im Vereinigten Königreich mehr als 48 Mio t ausmacht und dass daher der Rückgang 
in der Gemeinschaft von um 25 o/o nicht signifikant ist. Die anderen Mitgliedstaaten haben Steinkohle 
weiterhin ziemlich in unveränderter Menge eingesetzt, und in einigen Ländern hat es sogar Verbrauchssteige— 
rungen gegeben, wie in Frankreich (+ 7 o/o), in Italien (+ 27 o/o) und in den Niederlanden (+ 24 o/o). 
Griechenland, das seit 1983 Steinkohle gemischt mit einheimischer Braunkohle einsetzt, hat seinen Stein — 
kohleanteil mehr als verdoppelt. 
2. Die Kokereien 
Mit dem Wiederaufschwung in der Eisen— und Stahlindustrie ist, anders als im Jahre 1983, ein Wiederauf— 
schwung der Kokskohlelieferungen an die Kokereien festzustellen. Wie bei den Lieferungen an die Kraft-
werke wurde die Versorgung der Kokereien auf Gemeinschaftsebene 1984 durch die aussergewöhnliche Lage 
im Vereinigten Königreich beeinflusst . Dort gingen die Lieferungen um fast 3 Mio t (— 25 o/o) zurück, 
während in den übrigen Mitgliederstaaten mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland eindeutige Stei-
gerungen zu verzeichnen waren. 
3. Sonstige Verwendungsbereiche 
Die Nachfrage der Industrie und der privaten Haushalte stellt weiterhin nur einen geringen Prozentsatz des 
gesamten innergemeinschaftlichen Bedarfs dar. Die Lieferungen umfassen 10 o/o für die Industrie und 5 o/o 
für den Haushalts— und Tertiärsektor. 
DELIVERIES OF COAL IN THE COMMUNITY IN 1984 
Deliveries of coal in the Community in 1984 plummeted by 47 million tonnes to a level of 246 million 
tonnes, compared with 293 million tonnes in 1983. This fall is due largely to the miners' strike in the United 
Kingdom, and its effects on the major consumer sectors represented by electricity generation and coke 
production, which together account for 83 o/o of the coal market, differ considerably. 
1. Electricity power stations 
Deliveries were down by nearly 44 million tonnes for the Community as a whole. Account must, however, 
be taken of the fall recorded in the United Kingdom of over 48 million tonnes which sets the 25 o/o decline 
observed for the Community as a whole in a different perspective. Use of coal by the other Member States 
remained buoyant and there were even increases in certain countries, e.g. France (+ 7 o/o), Italy (+ 27 o/o), 
and the Netherlands (+ 24 o/o). Greece, which has been using coal since 1983 in mixes with domestic lignite, 
has more than doubled its requirement. 
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(Fortsetz.) (Contd) (Suite) 
2. Coking plants 
Unlike 1983, deliveries of coking coal to coking plants have picked up thanks to the upturn in the steel 
sector. As in the case of deliveries to power stations, supplies to coking plants for the Community as a whole 
have been affected by the miners' strike in the United Kingdom, where deliveries fell by nearly 3 million 
tonnes (— 25 o/o), a situation which contrasts with sharp increases in the other Member States (with the 
exception of the Federal Republic of Germany). 
3. Other user sectors 
Both industrial and domestic demand continue to account for a very small proportion of total internal 
requirements. Deliveries to industry represent 10 o/o of the market and those to the domestic and services 
sector (5 o/o). 
LIVRAISONS DE LA HOUILLE A L'INTERIEUR DES PAYS AU COURS DE 1984 
Les livraisons de la houille dans la Communauté ont subi en 1984 une baisse exceptionnelle de 47 millions 
de tonnes par rapport à l'année 1983, passant de 293 millions de tonnes en 1983 à 246 en 1984. Cette dimi-
nution qui s'explique essentiellement par les conflits sociaux qui ont marqué l'industrie charbonnière du 
Royaume—Uni au cours de l'année écoulée se répercute très différemmemt sur les principaux secteurs d 'u t i -
lisation que constituent les centrales électriques et les cokeries, couvrant à elles seules 83 o/o du marché 
charbonnier. 
1. Les centrales électriques 
Au niveau communautaire, les livraisons ont baissé de près de 44 millions de tonnes. Il faut cependant tenir 
compte que la baisse enregistrée au Royaume—Uni dépasse à elle seule plus de 48 millions de tonnes et que 
de ce fait, la régression de — 25 o/o observée pour la Communauté n'est pas significative. Le recours à la 
houille des autres Etats—Membres a été assez soutenu et l'on enregistre même des augmentations pour cer-
tains pays tels que la France (+ 7 o/o), l'Italie (+ 27 o/o), ainsi que les Pays—Bas (+ 24 o/o). La Grèce qui 
utilise la houille depuis 1983 en la mélangeant au lignite national a largement doublé son approvisionne-
ment. 
2. Les cokeries 
Avec la reprise de l'industrie sidérurgique, on note , contrairement à l'année 1983, une reprise des livrai-
sons de charbon à coke aux cokeries. Comme pour les livraisons aux centrales, l'approvisionnement des 
cokeries, au niveau communautaire, a été influencé par la situation exceptionnelle en 1984 du Royaume-
Uni. Dans ce dernier pays, les livraisons ont baissé de près de 3 millions de tonnes (— 25 o/o), alors que pour 
les autres Etats—Membres, à l'exception de la RF d'Allemagne, on constate de nettes augmentations. 
3. Autres secteurs d'utilisation 
La demande tant industrielle que domestique ne représente toujours qu'un faible pourcentage des besoins 
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(1 ) einschliesslich des Selbstverbrauchs der 
Zechen und angeschlossene Betriebe 
sowie der Wiedergewinnung 
(2) Oeffentliche und zecheneigene sowie 
für BR Deutschland "Bergbauverbund-" 
und Bundesbahnkraftwerke 
(3) Sämtliche Zechen-, Hütten-
und unabhängige Kokereien 
(4) Stahl- und übrige Industrie 
(einschl. Energieumwandlung) 
(1 ) including own consumption of mines 
and factories as well as recoveries. 
(2) Public and pithead power stations and for 
the Federal Republic of Germany including 
the "Bergbauverbundkraftwerke" and 
Federal railways power stations 
(3) The sum of coke ovens at pitheads 
in the steel industry and the indépendants 
(4) Steel and other industries 
(transformation included) 
(1 ) y compris la consommation propre 
des mines et des usines annexes 
ainsi que la récupération 
(2) centrales des services publics 
et des mines, y compris pour 
la R F. d'Allemagne les "Berg-
Dauverbundkraftwerke" et les 
centrales des chemins de fer 
fédéraux 
(3) Ensemble des cokeries minières 
sidérurgiques et indépendantes 
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JUST PUBLISHED 
"GAS PRICES 1978-1984" 
1984 185 pages Edition : ENGLISH 
Cat: CA-38 -88 -871 -EN-C 
ISBN 92-825-4518-0 
Price per issue excluding VAT, in Luxembourg : 
ECU 11,02 IRL 8 UKL 6.60 USD 9 
This publication is an updating of the annual inquiries on gas prices in the countries of the Community, 
with a time series back to 1978. Gas prices are recorded in approx. 30 locations for both domestic and i n -
dustrial uses, with a breakdown by type of consumers. The text explains definitions, tariff systems and taxa-
tion, and gives an analysis of results together with an international comparaison. 
VIENT DE PARAITRE 
"PRIX DU GAZ 1978 - 1984" 
1984 185 pages Edition : FRANÇAIS 
Cat: C A - 3 8 - 8 8 - 8 7 1 - F R - C 
ISBN 92-825-4519-9 
Prix de vente au numéro, hors TVA, à Luxembourg : 
ECU 11,02 FF 76 BFR 500 USD 9 
Cette publication fournit la mise à jour des enquetes annuelles sur les prix du gaz dans les pays de la Commu-
nauté, avec rétrospective depuis 1978. Les prix du gaz sont relevés dans une trentaine de villes ou régions, 
aussi bien pour les usages domestiques que pour les usages industriels, selon une présentation par consomma-
teur-type. Un texte expose les définitions, explicite les systèmes tarifaires et fiscaux et présente une analyse 
des prix avec comparaison internationale. 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM : COMMANDES A ADRESSER A : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPENNES 
SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 
E U R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN 
"GASPREISE 1978-1984" 
1984 185 Seiten Ausgabe : DEUTSCH 
Kat: C A - 3 8 - 8 8 - 8 7 1 - D E - C 
ISBN 92-825-4517-2 
Öffentliche Preise in Luxemburg — ohne Mehrwertsteuer : 
ECU 11,02 DM 25 USD 9 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält eine Aktualisierung der jährlichen Erhebungen der Gaspreise in 
den Ländern der Gemeinschaft mit einem Rückblick bis 1978. Die Gaspreise werden in etwa 30 Städten oder 
Regionen sowohl für den Haushaltsverbrauch als auch für den Industrieverbrauch erhoben und nach t y p i -
schen Verbrauchern untergliedert. Der Text enthält Ausführungen über die Definitionen, Erläuterungen zu 
den Tarif— und Steuersystemen und eine Auswertung der Preise mit zwischenstaatlichen Vergleichen. 
NUOVA PUBBLICAZIONE 
"PREZZI DEL GAS 1978 - 1984" 
1984 185 pagine Edizione : ITALIANO 
Cat: C A - 3 8 - 8 8 - 8 7 1 - I T - C 
ISBN 92-825-4520-2 
Prezzo ufficiale senza IVA a Lussenburgo 
ECU 11,02 LIT 15 300 USD 9 
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